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Shepherds’ Dwellings in Central Velebit
pastirski stanovi
srednji Velebit
Rad se bavi pastirskim stanovima velebitskog podruèja i zapravo je segment 
sustavnog istraživanja te teme. Nakon evidentirane uobièajene logike izgrad-
nje u dosadašnjim istraživanjima, detaljna istraživanja pastirskih naseobina 
srednjeg Velebita rezultirala su evidentiranjem, analizom i sintezom neuobi-
èajenih elemenata u oblikovanju stanova te pronalaženjem okolnosti i poten-
cijalnih uzroka njihova nastanka. Prikazano je pet pastirskih stanova jedin-
stvenih prostornih karakteristika otkrivenih na lokaciji Mlinište u jesen 2010. 
godine.
The paper explores shepherds’ dwellings in the Velebit Mountain and presents 
a segment of a systematic research of the topic. The past research and docu-
mentation of usual architectural types has been followed by detailed explora-
tion of pastoral settlements in central Velebit with resulting documentation, 
an analysis of unusual construction elements of the dwellings, and a discovery 
of circumstances and potential causes of their development. The paper pres-
ents five dwellings of simple spatial features found in the Mlinište settlement 
in autumn 2010.
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UVOD
INTRODUCTION
Istraživanja graðevinskog naslijeða sjever-
nog Velebita otkrila su i evidentirala karakte-
ristike krajobraza i izgradnje pastirskih sta-
nova, zajednièke za sve ruralne cjeline tog 
planinskog podruèja. Karakteristike upuæuju 
na maksimalnu usklaðenost s prirodnim oko-
lišem, i to kroz niz jednostavnih i konceptual-
no èistih principa - od prostorne organizacije 
korištenja planinskih udolina, pozicioniranja 
i orijentiranja stanova, do njihove oblikovne 
tipologije i konstruktivne tehnologije.1
Daljnja istraživanja provedena na podruèju 
srednjeg Velebita za potrebe izrade konzer-
vatorske studije pokazala su kako veæina cje-
lina i stanova u tom podruèju zaista prati na-
vedene karakteristike.2 No detaljnija snimka 
stanja ruralnih cjelina dala je uvid i u primjere 
koji posjeduju odreðene odmake od tog uo-
bièajenog principa, prepoznatog kao krajo-
brazni uzorak sjevernog Velebita. Upravo ti 
rijetki i neuobièajeni primjeri pastirskih sta-
nova pokazuju neke posebne karakteristike 
pa su pronalaženje njihovih uzroka, evidenti-
ranje karakteristika i razumijevanje njihova 
znaèenja središnje teme ovog istraživanja. 
Pitanja koja su se nametnula na samom po-
èetku istraživanja jesu sljedeæa: Koji su uzro-
ci neuobièajenih i kreativnih rješenja uoèenih 
kod pastirskih stanova? Kako nam ona mogu 
pomoæi u razvijanju strategija kreativnog up-
ravljanja kulturnom baštinom? Mogu li se 
pronaæi sliènosti kreativnih rješenja u tradi-
cionalnom okolišu s onima u suvremenom te 
koji zakljuèci iz toga proizlaze? Na neka od 
ovih pitanja nemoguæe je odgovoriti zbog 
zauvijek izgubljenih informacija, tj. zbog iš-
èeznuæa tradicionalnoga pastirskog života, 
dok neka pitanja otvaraju prostor dodatnim 
opsežnim istraživanjima. Vrijedi naglasiti da 
se sva prouèena literatura promatranog po-
druèja, i tradicionalne arhitekture opæenito, 
temelji na istraživanjima tipiènih primjera ob-
likovanja, dok se razumijevanju uzroka i po-
ruka, koje nam donose upravo neuobièajeni 
primjeri, ne pridaje adekvatna pozornost.
Teza rada tvrdi kako odreðeni pojedinci, gra-
ditelji pastirskih stanova u ovom sluèaju, po-
sjeduju smisao za oblikovanje, nesvjesno 
inherentan èovjekovoj prirodi. Taj smisao ne-
dvosmisleno je moguæe prepoznati u sluèa-
jevima kada u procesu izgradnje izostaju me-
tode imitiranja i uèenja. Stoga je anonimna 
ruralna arhitektura pastirskih stanova vele-
bitskog podruèja idealan poligon za postav-
ljeno istraživanje, posebno s obzirom na to 
što pokazuje visok stupanj pravilnosti i tipo-
logije pa je odstupanja u oblikovanju moguæe 
vrlo lako i nedvosmisleno otkriti.
KARAKTERISTIÈNA TIPOLOGIJA 
I OBLIKOVANJE STANOVA NA VELEBITU
CHARACTERISTIC TYPES AND DESIGNS 
OF DWELLINGS IN VELEBIT
Uobièajeni oblik alpskog stoèarenja na Vele-
bitu odvija se na tri visinska pojasa: na podi-
ma, u nadgorju i na vrhgorju,3 što je osobito 
prepoznatljivo na podruèju sjevernog Velebi-
ta gdje visinski pojasovi stoèarenja odgova-
raju geomorfologiji ‘velebitskih terasa’. Ka-
rakteristika je takvog naèina života da zimi 
obitelj zajedno sa stokom boravi u matiènom 
selu, u podima, a u proljeæe cijelo selo sa sto-
kom polazi u izdig,4 u nadgorje. Ondje ob-
raðuju vrtove, nerijetko njive, i prikupljaju 
sijeno za zimu. U visoko ljeto (srpanj, kolo-
voz), dok obitelj živi i radi u ljetnom, nadgor-
skom stanu,5 pastiri odlaze sa stokom u pla-
ninu, tj. vrhgorje6 (Sl. 2.).
Porastom nadmorske visine opada velièina i 
kvaliteta izgraðenosti stanova. To je uvjeto-
vano slabijom dostupnosti alata i materijala 
za izgradnju, kao i manjim zahtjevima za 
 boravak u zatvorenom. Sklanjanje od teških 
1 Ivanuš, Lisac, Šušnjiæ, 2009.
2 Ivanuš, Lisac, Šušnjiæ, 2010. 
3 Prema Krivošiæ, termini podi, nadgorje i vrhgorje 
oznaèavaju tri visinska predjela plodnih dolaca i pašnjaka 
na kojima je bio organiziran život.
4 Prva faza godišnjega kretanja stanovništva po vele-
bitskim padinama.
5 Svi stanovi u promatranim pastirskim cjelinama ko-
rišteni su periodièno, ovisno o godišnjem dobu, te ih mo-
žemo obuhvatiti terminom ‘sezonski’.
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zimskih uvjeta pretpostavlja veæe prostore za 
smještaj obitelji i stoke. Karakteristièno za 
stanove u podima jest da su redovito dvo- ili 
troetažni te graðeni od kvalitetnije klesanog 
kamena. Iako je obitelj boravila najviše vre-
mena u srednjem, nadgorskom stanu, oni su 
graðeni kao jednoetažni s potkrovljem, s ob-
zirom na to da vremenski uvjeti i aktivnosti 
podrazumijevaju duži boravak na otvorenom. 
Za povremeno sklanjanje stoke korišteni su 
mali pomoæni objekti, dok se za spremanje 
sijena koristilo potkrovlje. Najmanji, vrhgor-
ski stanovi korišteni su samo kao prenoæišta i 
skloništa u sluèaju ljetnog nevremena, a gra-
ðeni su kao jednoetažni monovolumeni od 
vrlo malo ili èak bez klesanog kamena te vrlo 
grubo obraðene drvene graðe.7
Za tlocrtni raspored stanova u pastirskom na-
selju karakteristièno je da se za izgradnju ko-
ristio prostor sjevernih padina udoline, da su 
stanovi graðeni tako da se sa svim otvorima 
otvaraju prema padini na jugu te da strehu 
imaju postavljenu paralelno s izohipsom. Tlo-
crtni razvoj stana od jednoprostornog prema 
višeprostornom redovito je išao u uzdužnom 
smjeru jednostavnim produživanjem popreè-
nog presjeka (raspona do 6 m) kako bi se 
maksimalno pojednostavnila izvedba dvo-
strešnog krovišta nad dobivenim tlocrtom8 
(Sl. 3. i 4.).
PASTIRSKE CJELINE NA SREDNJEM VELEBITU
PASTORAL SETTLEMENTS IN CENTRAL 
VELEBIT
Za potrebe izrade konzervatorske studije,9 na 
podruèju srednjeg Velebita evidentirano je 
dvadeset i sedam krajobraznih cjelina planin-
skih naselja, u kojima broj pastirskih stanova 
varira od 10 do 50 objekata. Konzervatorski je 
evidentirano i valorizirano 11 cjelina znaèaj-
nijih prostornih kvaliteta i oèuvanosti. Tije-
kom mnogih obilazaka terena evidentirane 
su sve izgraðene strukture i snimljeno je nji-
hovo stanje. Ukupno je fotografirano 200 sta-
nova i zabilježene su sljedeæe kategorije in-
formacija: GPS koordinate, dimenzije, kat-
nost, broj prostorija, broj dodatnih objekata i 
posjedovanje šterne, završni materijali krova 
i zida, stanje oèuvanosti (visina) i orijentacija 
sljemena. Cjelokupna baza podataka i foto-
arhiva, osim u konzervatorske svrhe, poslužila 
je i kao vrijedna osnova za brojne analize i 
zakljuèke o specifiènostima stoèarenja, orga-
nizaciji naseobina i oblikovanju stanova na 
srednjem Velebitu.
Geomorfološka specifiènost podruèja sred-
njeg Velebita uvjetovala je modificirane ob-
like korištenja planinskog prostora. U sjeve-
rozapadnom dijelu, zbog manje nadmorske 
visine, izostaju vrhgorski stanovi i stoèarenje 
se odvija izdigom iz poda u nadgorje. U jugo-
istoènom dijelu srednjeg Velebita podi se jav-
ljaju na primorskoj padini u nekoliko cjelina, 
na visinama od 550 do 750 m.n.v., i u unu-
trašnjosti brdskog masiva s cjelinama Dabri, 
na visini od 750 do 850 m.n.v. Niska nadmor-
ska visina, dostupnost vode, dobra zaklonje-
nost i kvalitetne površine za poljoprivredu 
omoguæile su da se u Dabrima izgrade stalna 
naselja (podi), što je, uz doline formirane na 
prijevojima Velebita, jedinstven primjer tak-
vih naselja u unutrašnjosti velebitskog brd-
skog masiva. S druge strane, prostranost 
 nadgorskih pašnjaka i prisutnost izvora vode 
u cjelinama Radlovac i Mlinište postalo je 
preduvjet za stvaranje najveæih pastirskih na-
seobina na velebitskom podruèju (Sl. 5.). Iz 
navedenih su razloga stanovnici srednjeg Ve-
lebita duže boravili u nadgorskim cjelinama 
pa su neki, ovisno o moguænostima, tamo 
gradili veæe i solidnije10 stanove, poput stano-
va u podima. Iako nije karakteristièno po na-
èinu stoèarenja, zbog velikog broja stanova 
podruèje srednjeg Velebita i posebno Mlinište 
kao njegova najveæa cjelina pokazalo se kao 
izuzetno interesantan poligon za istraživanje 
specifiènih i neuobièajenih tipologija obliko-
vanja stanova.
6 Lisac, Ivanuš, 2010: 429
7 Lisac, Ivanuš, 2010: Sl. 16., 19. i 20.
8 Lisac, Ivanuš, 2010: 434
9 Ivanuš, Lisac, Šušnjiæ, 2010.
10 Pritom se misli ponajprije na preciznost pri klesanju 
kamena za zidove i obradi drvene graðe za konstrukciju 
krovišta, grede i letve. 
11 Freudenreich, 1972: 203
Sl. 3. Karakteristièan jednoprostorni nadgorski stan
Fig. 3 Characteristic one-room dwelling in nadgorje
Sl. 2. Karakteristièna shema alpskog stoèarenja 
na velebitskim padinama
Fig. 2 Characteristic manner of Alpine livestock 
breeding on the slopes of Velebit
Sl. 4. Karakteristièno oblikovanje i tlocrtni 
prostorni razvoj na primjeru nadgorskog stana
Fig. 4 Characteristic design and spatial development 
of a nadgorje dwelling
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NEUOBIÈAJENI ELEMENTI OBLIKOVANJA 
− ZABATNO ORIJENTIRANI STANOVI
UNUSUAL DESIGN ELEMENTS 
− GABLE-FRONT DWELLINGS
Odstupanja od uobièajene prakse graðenja 
južno orijentiranih stanova na sjevernim pa-
dinama udoline uoèena su kod veæih naseo-
bina i sjevernog i srednjeg Velebita - kako 
zbog poveæeg broja stanova i manjka prosto-
ra, tako i zbog specifiène morfologije koja 
nudi dobru zaštitu s ostalih strana svijeta. 
Stoga su pojedine grupacije stanova iznimno 
zauzimale i istoène, južne ili zapadne padine. 
No u prostoru u kojem su gotovo svi elementi 
oblikovanja i organizacije strogo uzroèno-
-posljedièno odreðeni funkcionalnošæu (kli-
matskim uvjetima i tehnološkim moguæno-
stima),11 kao znatno interesantnije iznimke 
pokazale su se upravo one za koje takve po-
vezanosti nije bilo.
Na cjelokupnom podruèju srednjeg Velebita, 
od 200 istraženih stanova njih ukupno 40 
(20%) orijentirano je sljemenom okomito na 
slojnice, što odstupa od uobièajenog usmje-
ravanja krovišta koje svojom paralelnom ori-
jentacijom pruža manji otpor vjetru i snijegu. 
Istraživanje tipologije stanova, planinskih kli-
matskih uvjeta te naèina života i gradnje nije 
pokazalo nijedan funkcionalni ili pragmatièni 
razlog takvoj iznimnoj orijentaciji stanova, 
poput veæ navedene neprilagoðenosti oblika 
vremenskim nepogodama i smanjenja broja 
južno orijentiranih te zaštiæenih otvora, pro-
zora i vrata. Èinjenica da stanovi zabatom 
orijentirani prema udolini djeluju reprezenta-
tivnije i dominiraju u panorami udoline, do-
datno potvrðuje pretpostavku da je ta uoèena 
iznimna rotacija stanova bila motivirana jedi-
no potrebom za reprezentativnošæu i isti-
canjem12 (Sl. 6.).
Za stanove graðene u tipologiji poda takva je 
orijentacija bila relativno èesta jer nije zahtije-
vala ulaganje dodatnih napora u izgradnji. 
Oni su ionako bili graðeni solidnije kako bi 
podnijeli veæu površinu i visinu kroz nekoliko 
etaža stana. Ipak, za 13 istraženih zabatno 
orijentiranih stanova u nadgorskoj tipologiji 
to je zapravo znaèilo dodatnu, oblikovno mo-
tiviranu komplikaciju.13 Pretpostavku da je to 
bio i naèin pokazivanja imuænosti pojedine 
pastirske obitelji potkrjepljuju intervjui na-
pravljeni s nekoliko živuæih stanovnika, kao i 
rezultati analiza podataka o stanovima; goto-
vo svi zabatno orijentirani stanovi pripadaju 
u grupaciju iznadprosjeèno velikih stanova ili 
stanova s najviše pomoænih objekata. Tako-
ðer, svim je sakralnim objektima istraženim u 
prostoru - unatoè malim dimenzijama, istoj 
tehnologiji i tipologiji izgradnje kao i za sta-
nove - reprezentativnost saèuvana upravo 
zabatnom orijentacijom i elementom zvo-
nika14 (Sl. 7.).
12 U svojoj knjizi „Kako narod gradi” (1972.) A. Freuden-
reich spominje specifiènu pojavu u tradicionalnoj arhitek-
turi koju naziva „kuæa sa širokim zabatima”, gdje osim što 
evidentira njihovu reprezentativnu karakteristiku, iznosi i 
odreðene pragmatiène razloge takve gradnje. Kod pojave 
zabatno orijentiranih stanova sjevernog Velebita ne radi 
se o zakretanju smjera sljemena u odnosu na pravokutni 
tlocrt, veæ u odnosu na smjer padine, te pritom spomenuti 
pragmatièni razlozi izostaju.
13 A 13 detektiranih zabatno orijentiranih nadgorskih 
stanova jest 6,5% od ukupnog broja stanova (200), odno-
sno 21% od ukupnog broja nadgorskih stanova (139).
14 Prema evidenciji koju provodi prof. D. Salopek [Salo-
pek, 1974.], od deset postavljenih temeljnih karakteristika 
tradicionalne arhitekture samo je jedna iskljuèivo oblikov-
no uzrokovana. Radi se o principu ‘kuæa kao znak’, gdje 
pripada i princip zabatno orijentiranih velebitskih pastir-
skih stanova. 
Sl. 5. Presjeci kroz sjeverni i južni dio srednjeg 
Velebita, shema stoèarenja po planinskim udolinama
Fig. 5 Sections through the northern and southern 
part of central Velebit, schematic of livestock 
breeding in mountain dales
Sl. 6. Zabatno orijentiran nadgorski stan u Radlovcu
Fig. 6 Gable-front nadgorje dwelling in Radlovac
Sl. 7. Kapelica na Mliništu
Fig. 7 Chapel in Mlinište
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KREATIVNO OBLIKOVANJE STANOVA 
U CJELINI MLINIŠTE
CREATIVE DESIGN OF DWELLINGS 
IN THE MLINIŠTE SETTLEMENT
Ruralna cjelina Mlinište nalazi se u planinskoj 
udolini na sjevernom dijelu primorske terase 
srednjeg Velebita. Smještena u zoni nadgorja 
na 1000 m.n.v., njezin nepravilan izduženi 
oblik okvirnih dimenzija 700´2000 m prostire 
se u smjeru SSI-JJZ. Topografija udoline je 
složena i sastoji se od tri podudoline (sjever-
na, srednja i južna). Stanovi su smješteni po 
rubnim padinama, najèešæe sjevernim i sje-
veroistoènim. Evidentirano je ukupno 47 ob-
jekata smještenih u èetiri grupacije. Uz su-
sjedni Radlovac, Mlinište je jedna od najveæih 
velebitskih pastirskih naseobina gdje su pa-
stiri živjeli tijekom veæeg (ljetnog) dijela godi-
ne. Osim stanova, u cjelini se nalazi središnje 
pozicionirana crkvica i dva stalna izvora vode 
u jugoistoènom dijelu udoline.
Osim njezine velièine, broja stanova i kom-
pleksnosti, cjelina je pokazala potencijal za 
istraživanje neuobièajenih oblikovnih pojava 
i po najveæem broju, ukupno pet zabatno 
orijentiranih nadgorskih stanova. Èetiri su 
stana - od pet stanova kod kojih je prepozna-
ta unikatnost prostorne organizacije - upra-
vo meðu tih pet zabatno orijentiranih, dok je 
jedan, jedinstven po svome presjeku, orijen-
tiran paralelno sa slojnicama. Stanovi su de-
taljno snimljeni i nazvani prema njihovoj spe-
cifiènosti. Iako su trenutaèno u vrlo lošem 
sta nju, prepoznavanje njihovih karakteristika 
bilo je ipak moguæe. Èinjenica da na cijelom 
podruèju srednjeg Velebita nisu otkriveni 
neuobièajeni elementi u konstrukciji stanova, 
uvjetovala je da se ovo istraživanje ogranièi 
samo na oblikovne karakteristike.
•  Stan M25:15 ‘radijalna simetrija’ − Smještaj 
je stana na sjeveroistoènoj padini južne udo-
line, uza sam glavni put. Kvadratni tlocrtni 
oblik osnovnog volumena dimenzija je 5´5 
metara, a po visini stan se sastoji od dvije 
etaže: djelomièno ukopanog podruma i pri-
zemlja. Orijentiran je zabatom prema padini. 
Posebnost stana M25 èini pravilan kvadratni 
tlocrt oko kojeg su radijalno simetrièno po-
stavljena tri pomoæna objekta. Usprkos izo-
stanku èetvrtog objekta, razvidna je gotovo 
‘paladijanska’ geometriènost i simetrija tlocr-
ta (Sl. 8.).
•  Stan M22: 'poluetaže' − Smještaj stana je 
na južnom dijelu sjeverne udoline, ponovno 
uza sam glavni put. Pravokutni tlocrtni oblik 
15 Naziv M22 je evidencijska šifra prema konzervator-
skoj studiji srednjeg Velebita [Ivanuš, Lisac, Šušnjiæ, 
2010.] i oznaèava naziv cjeline i broj evidentiranog stana: 
Mlinište, stan br. 22.
Sl. 8. Stan M25
Fig. 8 Dwelling M25
Sl. 9. Stan M22
Fig. 9 Dwelling M22
Sl. 10. Stan M10
Fig. 10 Dwelling M10
dimenzija je 10´4 metra i podijeljen u dvije 
prostorne cjeline približno istih površina. Stan 
se proteže kroz dvije etaže, visinski razlom-
ljene u èetiri razine. Smjer sljemena paralelan 
je sa smjerom slojnica. Posebnost je stana 
M22 njegova visinska razlomljenost u polu-
etaže i tlocrtno centralno smještene ljestve 
kojima se za pola visine naizmjenièno uspinje 
odnosno spušta iz jedne u drugu prostornu 
cjelinu (Sl. 9.).
•  Stan M10: 'prostorni meandar' − Stan se 
nalazi na istoènoj padini južne udoline, pod-
no glavnog puta. Tlocrtne su dimenzije pri-
bližno pravokutnog oblika 6´10 metara. Stan 
se sastoji od tri prostorije, a visinski zaprema 
jednu etažu uz odvojeno potkrovlje. Orijenti-
ran je zabatom prema udolini. Posebnost sta-
na M10 ogleda se u povezivanju unutarnje tri 
prostorije po sustavu meandra. Dva izboèenja 
na radijalno nasuprotnim krajevima pravo-
kutnog stana dodatno to potenciraju, tako da 
i tlocrtni oblik u cjelini podsjeæa na segment 
meandra. Ovo blago odstupanje od pravilno-
ga pravokutnog tlocrta provocira zanimljivo 
rješenje krovišta koje, prateæi tlocrtne gabari-
te, varira u visini i poziciji sljemena (Sl. 10.).
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•  Stan M40: 'spiralni suhozid' − Stan je smje-
šten uza stazu koja rubi jugozapadnu padinu 
južne udoline. Pravokutni tlocrtni oblik je di-
menzija 4´7 metara te se visinski sastoji od 
dvije etaže: prizemlja i potkrovlja. Stan je 
orijentiran zabatom prema padini. Posebnost 
stana M40 jest u naèinu na koji je formiran 
tlocrtni raspored: okolni suhozid uvlaèi se u 
stan pa se elegantno zamata u jednoj liniji 
oko ulaza èineæi pretprostor i zatim središnji 
prostor stana. Unutar ove prostorne igre ulaz-
na su vrata neoèekivano smještena u dnu 
pretprostora stana (Sl. 11.).
•  Stan M41: 'razlomljeni nivoi' − Stan se nala-
zi na jugozapadnoj padini južne udoline, tik uz 
prethodno promatrani stan M40. Kvadratni 
tlocrtni oblik glavnog volumena, dimenzija 
5´5 metara, u potpunosti je prizeman. Orijen-
tacija stana je zabatom prema padini. Poseb-
nost je stana M41 u množini i naèinu na koji su 
pomoæni objekti strukturirani oko osnovnog 
volumena. Potpuna prilagodba padu terena 
rezultira razvedenom i složenom, terasastom 
strukturom. Za razliku od stana M25 koji jed-
nostavno i pravilno oko sebe okuplja pomoæne 
objekte, kod stana M41 teško je razaznati pra-
vilnost. Ipak, podrobnijom analizom vidljivi su 
elementi dijagonalne simetrije kod dvije pro-
storije koje se naslanjaju na središnji prostor 
stana. Potrebno je osvrnuti se i na razliku u 
oblikovanju stana M40 i M41, susjeda koji 
svaki na svoj naèin kreativno  odstupa od stan-
darda: s jedne je strane minimalistièka jedno-
stavnost stana M40, dok je s druge slojevita 
razvedenost stana M41 (Sl. 12.).
Istražujuæi razloge navedenih primjera kod 
kojih je uoèen kreativni odmak od uobièajenog 
naèina gradnje, osim terenskih snimaka pro-
vedeno je i nekoliko razgovora s nekadašnjim 
korisnicima promatranog prostora Mliništa. 
Zanimljivo je da ni jedan od njih nije uoèio 
meðusobnu razlièitost promatranih stanova. 
Stanovi zabatom orijentirani prema padini je-
dina su iznimka, pri èemu je njihovo isticanje 
u sjeæanju nekadašnjih mještana prisutno u 
komentaru: „... da, to su ona bogata obitelj, 
oni iz Mliništa...”.16 Èinjenica da stanovnici 
nisu prepoznavali oblikovne unikatnosti ne-
kih od stanova razumljiva je, s obzirom na to 
da su u planinskim uvjetima pastirskog života 
funkcionalnost i konstruktivnost bile primar-
ne, te potpuno podreðene prirodnim okolno-
stima. No, s druge strane, uzimajuæi u obzir 
upravo te èinjenice, javljanje posebnosti u iz-
gradnji stanova postaje još zanimljivije. Inte-
resantna ostaje i èinjenica da se, izuzev ori-
jentacije zabatom prema udolini, nijedna iz-
nimna oblikovna karakteristika ne ponavlja 
dvaput. Nije ih moguæe niti grupirati u istu ili 
sliènu kategoriju oblikovnog principa pa to 
iskljuèuje pretpostavku da su nastale uèe-
njem ili imitiranjem.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Istraživanje je pokazalo kako se na velebit-
skom podruèju jedino za princip orijentiranja 
pastirskog stana zabatom prema udolini 
može zakljuèiti da je to svjestan i oblikovno 
motiviran odmak od inaèe u potpunosti uni-
ficiranoga, funkcionalnog pristupanja inter-
vencijama u prostor. Motivirano reprezenta-
cijom, njegovo gotovo sustavno pojavljivanje 
kod pojedinih stanova bilo je moguæe opeto-
vanim korištenjem tog oblikovnog principa 
koji je bio neizbježno prisutan kod sakralne 
arhitekture tamošnjih crkvica i kapelica, kao i 
imitiranjem veæ sagraðenih zabatno orijenti-
ranih pastirskih stanova. Sve ostale oblikov-
ne karakteristike krajobraza - od organizacije 
korištenja prostora u udolini, preko postav-
ljanja suhozida za putove i terase, do izgrad-
nje šterni i stanova - pokazuju nedvosmisle-
nu funkcionalnu uvjetovanost jednoznaènim 
prirodnim i socijalnim uvjetima u kojima su 
nastali.
S druge strane, pojave unikatnih prostornih 
organizacija kod pet stanova na Mliništu u 
potpunosti su lišene kako vanjskih uzroènika, 
tako i izvora znanja i vještina za njihovu reali-
zaciju. Svaki je pojedini pastir, poput ruralne 
varijante homo universalisa, bio prisiljen isto-
vremeno djelovati kao stoèar, poljoprivred-
nik, zanatlija, kuæedomaæin, ali i graditelj i 
arhitekt. Izvjesno je da nije postojala stroga 
Sl. 12. Stan M41
Fig. 12 Dwelling M41
Sl. 11. Stan M40
Fig. 11 Dwelling M40
16 Isjeèak iz intervjua s bivšom stanovnicom Ravnoga 
Dabra, gðom Prpiæ, Ravni Dabar, rujan 2010.
17 Rudolfski, 1976: 3; Juvanec, 2009: 19
18 Markoviæ, Mlinar, 1988: 8
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podijeljenost prema vještinama, odnosno 
specijaliziranost struka, kao i da nije moguæe 
pojedine stanove pripisati odreðenom autor-
skom potpisu za koji bi se zatim reklo da je 
izuèen ili vješt.17 Pri stvaranju objekta redo-
vito je u njihovoj gradnji sudjelovala veæa 
skupina suseljana koji su djelovali zajedniè-
kom, empirijski steèenom graditeljskom vje-
šti nom.18 Iskljuèivanjem svih ostalih moguæ-
nosti može se zakljuèiti da se kod sluèaja 
unikatnih stanova na Mliništu radi upravo o 
više ili manje svjesnom iskazivanju indivi-
dualnog i nenauèenog senzibiliteta za prostor 
i oblike.
Istraživanje je, izmeðu ostaloga, pokazalo i 
kako se uz veæinu uobièajeno oblikovanih 
stanova pojavljuje odreðeni postotak ‘repre-
zentativnijih’, zabatno orijentiranih stanova i 
vrlo malen broj oblikovno unikatnih rješenja. 
Prvi se javljaju u svim cjelinama, s time da ih 
je najveæi broj, kao i svi pronaðeni stanovi 
unikatnih prostornih kvaliteta, smješten u naj-
veæoj pastirskoj naseobini Mlinište. U kojoj 
mjeri postotak istraženih primjera pastirskih 
stanova odgovara postotku unikatne gradnje 
današnjega izgraðenog (gradskog) prostora 
što ga stvaraju pojedinci kojima su kroz glo-
balizaciju i edukaciju dostupni primjeri i zna-
nja o oblikovanju? Što iz te usporedbe mo-
žemo zakljuèiti? Ova i slièna pitanja otvaraju 
put daljnjim istraživanjima, no sigurno je 
kako su stanovi na Mliništu vrlo uspješan i 
inspirativan primjer kreativnosti u oblikova-
nju pri iznimno ogranièavajuæim okolnostima, 
neiscrpan izvor i dokaz umjetnièkog pona-
šanja tradicijske arhitekture. Prouèavanje 
takvih primjera posebno je relevantno za slu-
èajeve obnove ili nove izgradnje u strogo tra-
dicionalnom okruženju, te u bilo kojem pri-
rodnom okruženju.
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Research on built heritage in the northern section 
of the Velebit Mountain resulted in a documenta-
tion of the landscape characteristics and construc-
tion techniques of shepherds’ dwellings common 
to all rural settlements in this mountainous region. 
These characteristics show an utmost harmony 
with the natural environment achieved by adhering 
to a series of simple and clear conceptual princi-
ples ranging from the spatial organization of the 
use of dales, location and orientation of the dwell-
ings to their architectural typology and technology 
of construction.
The most common form of the Alpine livestock bre-
eding in Velebit is done in three areas: podi (low-
altitude hillside terrace), nadgorje (the hillside ter-
race on higher altitude) and vrhgorje (terrace in the 
high mountain area) which is especially common in 
North Velebit where these breeding forms corre-
spond to the geomorphologic features of the ”Vele-
bit terraces”. With a rise of altitude the size and 
quality of shepherds’ dwellings decrease. The re-
quirement for protection and shelter presupposes 
bigger accommodating spaces for families and live-
stock. The typical podi dwelling is a two or three 
storey building constructed from well-hewn stone. 
Despite the fact that the family spends most time 
in them, nadgorje dwellings are built as single sto-
rey structures with a mansard roof since climate 
conditions allow for and activities demand spend-
ing a considerate amount of time outdoors. Vrh-
gorje dwellings are the smallest structures used 
only as shelters or places for overnight stay during 
summertime. They have only one floor and are 
built from poorly hewn or unhewn stone and very 
roughly hewn wood. Dwellings in pastoral settle-
ments are characteristically built on the northern 
slopes of dales, with all openings facing the south-
ern slopes and with eaves laid parallel to the con-
tour line. With regard to the ground floor plans of 
these dwellings, they are enlarged from one-room 
to multiple-room spaces by expanding the cross 
section of the structure in order to make the con-
struction of the gable roof over the newly built 
space as simple as possible.
Subsequent research conducted in North Velebit 
for the purposes of a conservation plan has shown 
that the majority of the settlements and dwellings 
in that area, in effect, correspond to the detected 
characteristics [Ivanuš, Lisac, Šušnjariæ, 2010]. 
However, a more detailed look into the state of the 
rural settlements provided an insight into the 
buildings whose features depart from the custom-
ary principle which has been determined as the 
landscape pattern of North Velebit. These rare and 
unusual examples of shepherds’ dwellings show 
certain unique features. The research was focused 
on the discovery of their causes, documentation of 
their characteristics and understanding of their sig-
nificance.
From 200 discovered dwellings in the entire area of 
North Velebit, 40 of them (20%) have the ridge of 
the roof set perpendicular to the contour lines. 
Such orientation of dwellings departs from the 
usual, parallel orientation of the roof that provides 
less resistance to wind and snow. Analyses of 
dwelling types, climate, ways of life and building 
techniques did not give a single functional or prag-
matic reason for such out of the ordinary features 
of the dwellings which include insufficient adapt-
ability to weather conditions and the decreased 
number of south facing and sheltered windows and 
doors. The only consciously chosen construction 
element contrasted to the frequent, entirely uni-
fied and functional approach to building shep-
herds’ dwellings is the frontal position of the gable. 
The main motivation for the selection of this ele-
ment is accentuation of distinction. The almost sys-
tematic use of this element in the construction of 
certain dwellings is made possible by its continu-
ing life in architecture either by imitating the al-
ready existing gable-front dwellings or appropriat-
ing similar forms present in the architecture of 
churches and chapels in the area.
Due to a large number of dwellings in Central Vele-
bit especially in Mlinište as its biggest pastoral 
settlement, this area, despite its peculiar ways of 
live stock breeding, presents an interesting ground 
for research into specific and unusual types of 
dwelling construction. It also contains the largest 
number, altogether five gable-front nadgorje dwell-
ings. Four out of five dwellings which have a unique 
spatial organization belong to this group of five 
gable-front dwellings, whereas one is unique in its 
cross section and its parallel position in relation to 
the contour lines. All dwellings were documented 
in detail and given names describing their particu-
larities: Dwelling M25 - radial symmetry; Dwelling 
M22 - split-levels; Dwelling M10 - spatial mean-
der; Dwelling M40 - spiral dry stone wall; Dwelling 
M42 - labyrinth.
There have been absolutely no external causes for 
the appearance of unique spatial organization in 
the five dwellings in Mlinište or any known sources 
of knowledge and skills which could be used for 
their construction. By excluding all other possibili-
ties which might have influenced their appearance, 
it can be concluded that the unique Mlinište dwell-
ings emerged more or less by a conscious need for 
expression of individual and unlearnt sensibility 
for space and architectural forms.
The research has proved among other things that a 
large number of the commonly built dwellings come 
together with a specific number of gable-front dwell-
ings and a small number of formally unique struc-
tures. The first group appears in all settlements with 
the largest number of them, as well as all unique 
dwellings, located in the biggest settlement. To 
what extent do these percentages match the situa-
tion and structures of the contemporary built envi-
ronment created by people living in the globalized 
world with easy access to examples and knowledge 
of building techniques and what can be concluded 
from that? These and similar questions open the 
doors for further research. Nevertheless, the dwell-
ings in Mlinište certainly present very successful 
and inspirational examples of creative building in 
greatly limiting circumstances and an inexhaustible 
source and proof of artistic features of vernacular 
architecture. Investigation into such architecture is 
especially important for renovation or new building 
projects in this strictly defined vernacular context or 
any other natural environment.
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